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A Modern Thai State Stumbling:
The Expansion of the Police in Thailand from the 1930s to 1940s
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Abstract
The Thai police has experienced a rapid expansion during the 1930s and the 1940s when the Thai 
government, then under the control of the People’s Party, realized that the shortage of officials and 
constables had prevented the provincial police from exercising effective criminal suppression, resulting 
in a conspicuous weakening of its authority. To solve these problems, the government substantially 
increased the number of policemen and in the process took over from provincial authorities the 
responsibility of ensuring public order. This can thus be seen as an attempt by the central state to 
extend its reach over functionally differentiated provincial administrations by centralizing all policing 
actions. This study however argues that the expansion actually failed to create an effective police 
agency and in the process weaken the central state’s reach to the local areas. This failure was evident 
in the haphazard and disorganized manner in the recruitment and training of new policemen, and in the 
failure of the program to develop a sense of solidarity among its new personnel.
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 5）たとえば政治勢力としての警察を扱った Siriwut［1976］および Phongnakhon［1996］，1932年から
57年までの公安警察について調査した Somphong［2002］など。
 6）たとえばオッキィは，警察長官になったアドゥンが組織的犯罪の取締りにあたったことによって「土





































































 9）［TNA. [3]So Ro. 0201. 67.1/9 “Raingan Truat Ratchakan Cangwat Phetchaburi”］
10）［TNA. [3]So Ro. 0201. 67.1/7 “Raingan Truat Ratchakan Cangwat Suratthani”］
11）［TNA. [3]So Ro. 0201. 67.1/13 “Raingan Truat Ratchakan Cangwat Konkaen”］
12）［TNA. [3]So Ro. 0201. 67.1/14 “Raingan Truat Ratchakan Cangwat Chaiyaphum”］

























14）［TNA. [3]So Ro. 0201. 67. 1/14. Thi No. 9890/2479, Ratthamontri Wakan Krasuang Mahatthai thung 






16）たとえば1936年10月のプラヤー・サーラカームカナーピバーンの質問［RPSPR, 22/2479 (Saman, 
Samai thi 2): 1133］など。
17）正確な人数は不明なので，推測によるほかない。拡大が本格化した翌年，1939年の警察官総数が
21,063人 で あ る か ら［TNA. [2]So Ro. 0201. 23. 1/4 Lap-duan thi No. 417/2490, Ratthamontri Wakan 

































なお，彼の経歴については Chalo［1987］の Chiwaprawat を参照。
19）実際には，正規の 4バーツの他に生活手当ての7.5バーツが支給されるので，合わせて11.5バーツの

































20）詳細については PKPKA［Po. So. 2477］の第18条を参照。なお，首都県については少尉以上の警察官
にのみ権限があった。






























いた。RPSPR［9/2483 (Saman, Samai thi 2, Chut thi 3): 484―487］における議員質問と政府の回答を参照。
質問を行った議員の見解では，この役職手当は村長や区長の負担にくらべて極端に低すぎる。
23）これについて，議会における政府の説明も参照。KM［Thi 349/2480, Ratthamontri Wakan Krasuang 


























文官 警察 合計 文官 警察 合計
1938/39 35,773 21,063 56,836 28,410,678  4,905,939 33,316,617
1943 49,331 30,061 79,392 36,829,115  9,042,784 45,871,899
1948 52,118 32,158 84,276 48,586,200 10,299,306 58,885,506
出所：[TNA. [2]So. Ro. 0201. 23. 1/4 Lap-duan thi No. 417/2490, Ratthamontri Wakan Krasuang Kankhlang 
thung Nayokratthamontri, 28 November 1947]
24）［TNA. [2]So Ro. 0201. 84/27. Thi No. 27748/2482, Ratthamontri Wakan Krasuang Mahatthai thung 
Nayokratthamontri, 9 March 1940］
25）［TNA. [3]So. Ro. 0201. 4. 6/7. Thi No. 28722/2489, Ratthamontri Wakan Krasuang Kankhlang thung 
Lekhathikan Khana Ratthamontori, 2 September 1946］より。この年の警察官は，全体で30,062人である。















































































































































33）［KM. Thi 349/2480, Ratthamontri Wakan Krasuang Mahatthai thung Khana Kromakan Cangwat Thuk 
Cangwat Wen Cangwat Phranakhon lae Thonburi, 3 February 1938，および Thi 409/2480, 18 March 1938］

































37）［TNA. Mo Tho. 0201. 6. 1. 2/46. Thi 41/2483, Athibodi Krom Tamruat thung Khana Kammakan Cangwat 
Thuk Cangwat, 19 June 1940］
38）警察将校調達については，統治局からの横滑り以外に，学士相当の者について一般採用もある。
1939年時点で，巷では次のような評判であった。「警察局は，簡単に採用してくれる。採用するや准
尉に任じ， 6カ月すれば警察少尉になる」［Carun 1993: 54］。たとえば1941年度にタムマサート大学
を卒業したモンチャイ・パンコンチューンは，1942年3月中旬に警察准尉として採用されたのち，半
月後の 4月 1日付で勅任官の警察少尉に進んで地方に赴任している［Anu 2001: 17―18］。準備期間の
研修を行う余裕など到底無かった。




























41）KM［Thi 246/2488, Ratthamontri Wakan Krasuang Mahatthai thung Khaluang Pracam Cangwat Thuk 
Cangwat, 12 November 1945］によって，首都の内郡（村長・区長を置かずに統治している郡，全部
で 9郡）を除く全国の取調べの権限をことごとく統治局側に移すと定めている。
42）［TNA. [2]So Ro. 0201. 84/34. Thi Mo. 5064/2488, Lekhathikan Khana Ratthamontori thung Ratthamontri 
Wakan Krasuang Mahatthai, 17 December 1945］
43）元学生憲兵の警察局への異動は，1947年 5月 9日付けで89人の陸軍少尉が警察少尉の階級を下賜さ
れるという形で実行された［TNA. [2]So Ro. 0201. 48/20. Thi 5339/2490, Athibodi Krom Tamruat thung 
Lekhathikan Khana Ratthamontori (draft)］。
44）TNA［[2]So Ro. 0201. 84/4. Thi 13005/2489, Ratthamontri Wakan Krasuang Mahatthai thung 
























































KM (Krom Mahatthai). Kotmai lae Rabiapkan nai Nathi Phanakngan Fai Pokkhrong.
PKPS (Prachum Kotmai Pracam Sok)
PKPKA (Pramuan Kotmai Withi Phitcharana Khwam Aya), Po. So. 2477.
RPSPR (Raingan Kan Prachum Sapha Phuthaen Ratsadon).
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